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在、neutrophil gelatinase-associated lipocalin（NGAL）、 liver type fatty acid 
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eGFR は実測 GFR と良い相関を示す． 
文献 4 より改変引用 
 
図 2 
KDIGO の Controversies Conference report による新しい CKD ステージ分類  
総死亡および腎不全発症に対するリスク層別化 
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